

































































Introduction and popularity of Retunable Container into Fruit and Vegetables Distribution
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表Ⅱ－1 JAにおける青果物の取扱い状況（販売額)
単位：JA，％。億円
野 菜 果 実
区分（億円)
JA数 割合(％) JA数 割合(％)
１億円未満 8 10.3 18 51.4
１～５未満 15 19.2 12 34.3
５～10未満 20 25.6 3 8.6


































































区 分 野 菜 果 実
Ｄ Ｂ 92.4 89.1
通い容器 1.8 0
発砲スチロール 2.2 7.5
木 箱 0.1 0.2
その他 3.6 3.3





区 分 野 菜 果 実
※該当するものを１つ○印 実数 割合 実数 割合
現在使用している。 14 17.5 0 0
以前使用していたが現在は使用してない。 3 3.8 2 5.6
利用したことはないが通い容器は知っている。 45 56.3 20 55.6
利用したこともないし通い容器も知らない。 15 18.8 8 22.2
無回答 3 3.8 6 16.7












































































































合 計 24 100.0
資料：北海道の農協アンケート調査により作成。




































































































表Ⅲ－9 出荷容器を DBから「通い容器」に転換するための問題点 単位：JA，％
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